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m tyftáal 
m LA PIíOVINCIA D E L E O N . 
Su suscribe á esle peri&lico cu la HciJaccioi) tais del Sr. Miñón í 50 rs el semestre y '.10 eltrimcslro pagaüos anticipado!. Los anuncios sa i n s e r t t r i i i m t i i » r t t l 
linea pura los suscrílores, y un real línea para los que no lo sean. 
Luego t/tis los Sres. Alculiles;/ Secretarios rmbiin los números del lloletin que 
etuYis/mnJn» uldislrilo, disponirnn i/ue se fije un ejemplar en el siliode costum-
bre, donde permanecerá liustn el recibo del nihnero siguiente. 
Los Secrelarios cuidarán de conservar los llolelines colecciontdes eritneia-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada tilo. 
GOBIERNO DE-PROVINCIA'. 
, j r - , Xiiin. m. : ! 
,2?/ S r . Subsecretario del M i -
nisterio ..de l a Gobernación, cul i ' 
; f ie / ta 20 del aclualme, dke l» que 
sigue: .. w , ,. ,;; ' i 
« P o r b l Minis te r io de l a -Guer ra -
. " s e ' d i e o ' á este d e j a - G o b e r n a c i ó n : 
.- e i i dór^aotu.- t lvlo s ig i i ion to . 
- E x o i i i ü . Sr . : E l " ¿efldr . . ;Minist i 'o: : 
. de l á " G u e r r a d ice ' hoy á l Direc^ 
t o r g e n e r a l - d o A r t i l l e r i á l b que 
s igue . * '• ~ 
• --.En;v¡g'ta de " q u é , eñ'^ a lgunos 
"estableoimientog ; p ú b l i c o s a s i , 
, eomo',. p á i ' t i c u l a r e s '.'se' espét ide .n ' 
. ' ckr túchós 'métú l i cos do ¡ i rocédej i -
c ia d(3l Estado, s u s t r a i d ó ^ s in • 
duda .hasta, e l d i a , :sití 'poderlo. , 
ev i t a r por I r i d i í i c u l t a d de adop-
tar, uiedidas. que pudieran afec-
t a r á la l ibe r tad ' do la ' . . industria 
p r ivada , S. A . e l l i ogen to del-
Uoino teniendo é n cuenta los i n -
. t e r é s e s de aquel la á l a vez que 
. los de l Es tado; ha t e ñ i d o & bien 
disponer que por los l ' a rques de 
Ar t i l l e r ía : : se i m p r i m a la marca 
de l a Corona Real , en la super-
ficie e s t é r i o r de l a base' ó cabeza 
: do los espresados cartuchos per - -
' t e ñ * c i e n t e s ; a l r aú io de Guerra , 
quo lbs d i s t i nga de los que l e -
g a l m e n t e sean, de l uso dol co -
mercio y par t iculares; en e l bien 
e ñ t e ñ d i d o . que hecha p ú b l i c a esta 
d e t e r m i n a c i ó n , podrá perseguirse 
á l o s quo usen los asi marcados, 
y a sean v a c í o s ó cargados, como 
autores ó e n e u b r ü o r c s de efectos 
s u s t r a í d o s de gue r r a por todas 
las autoridades á quien competa 
e l hacerlo oh beneficio de l mejor 
servicio' y c o n s e r v a c i ó n do los 
intereses de l l i r a r i o . 
D e drden de 3. A . e l Regente 
d e l Re ino , comunicada por e l 
Seilor Min i s t r o de l a Goberna-
c i ó n , lo traslado á V . S. para su 
conocimiento y efectos corres-
pondientes. » 
¿ o que se inserta en el Solelin 
oficial de l a prov inc ia , p a r a su 
puOlicidad. l e ó n 29 de ¡Vovietn-
bre de 18G9.—lil. ' Ooliehmtnr-
Vicen te L o b i t . 
N ú m . 395. , i , ' 
Por d e f u n c i ó n del que . l a des-
e m p e ñ a b a , se ha l l a vacante l a 
p laza de-Alcaide carcelero de l a 
p ú b l i c a - de Riaflo dotada con e l 
sueldo a n u a l de 182 flseudos¡500;; 
. m i l é s i m a s / : - .„•:' " " 
-Tjos.qne deseen,..mostrarse • á s - : ; 
, p i r a n tes'4 e l l a ; • f l i r i g i r á n ' s u g - s o - i 
l i c i t u d ís .documentadas.. a" é s t e " 
: t í o b i e r n ó de p rov inc ia , , a l ' t e n ó r . . 
de lo dispuesto en e l decreto-del 
Exorno.-.Sr.- Min i s t ro de,.la Go- ' , 
ber imcion de 25 de Mayo, ú l t i m o " 
inserto, en.e l . B o l e t í n n ú m e r o ; Gfi,, 
c o r r é s p p h d i b n t é ' a l ^ de Oc tub re ; ' 
dent ro dei . t é r m i n o "de:2(i d ías - á;. 
contar desdo l a iiis6rcion:de' 'este 
an i iuc io b n o l p e r i ó d i c o - o l ic iá l , -
en la i h t o l i g e u c i a que q u e d a r á n 
s in curso, las que-no se presenten 
en d icha forma. Lepn 29 de N o -
v i embre de 181)9.— E l Goberha-
d o r i - Vicente LoOil; 
N ú m . 396. 
. - I i - i ' persona 6 personas á ' q u i e n 
' pertenezcan . dos c a l i a l l e r í a s , c n -
. yas s e ñ a s ' á cbnt inuaeion ' se . i i s -
i presan, y qué! fueron recogidas 
, e l dia 6 de l ac tua l por e l G u a r -
! da de l a c a b a ü a del pueblo do 
P ino del Rio, en l a p rov inc i a de 
Falencia , part ido j u d i c i a l de S a l -
dafla, so p r e s e n t i i r á ante e l A l -
calde del referido pueblo, por 
qu i en los ser.tn entregadas. L e ó n 
30 do Noviembre do 18159.—El 
, G o b e r n a d o r = Vicente Lobit. 
! - SESAS. 
¡ Una y e g u a p e q u e ñ a , pelo n e -
g r o con es t re l la en la frente y 
blanco t a m b i é n sobro la nariz, 
i derecha, pat icalzuda de l p i é i z -
. quierdo, con a lgunas pintas b l a h -
! cas encima de los cost i l lares, y 
' u n poco rozada encima de l a 
c ruz , con cabezada y r a m a l . 
Una m u í a t re in tena de «eis cua r -
tas y media a lgo mas de t a l l e , 
pelo negro, ojera y bozo rojo, , 
l a m i n e n con cabez 'da y r a m a l . 
IS'íim. 397; 
. Por el úl t imo correo he recibi-
do la.svjimnle comunicac ión: 
E l Correo m i l i t a r , per í t íd ico b i -
semanal v-rHedaccion y Á d m i n i s - , 
t r a c i o n , ' c a ü e de l a L i b e r t a d , 2 1 , 
pr inc ipal .—Sr ' . ; Gobernador do l a 
p rov inc i a d e - L é o n i c : > . : V - ' 
- . vlluy. Sr! m i ó y 'de t o d a . m i ' 
c o n s i d e r a c i ó n : l a - nob le , .y . . l e a l , 
conducta dé l e j é r c i t o duran te los,: 
ú l t i m o s . . a c o n t e c i m i e n t o s , su- i n -
cuestionable va lo r y- asombrosa-
act iv i : l , f : l , ' han con t r ibu ido e 8 -
caztiiente a l : res tablecimiento de l 
drderi.: hondamente ' pe r tu rbado . 
Mas talos.resultados no so- h a n 
obtenido s in que se derrame san-
g r é y s in l l e v a r e l l u t o y l a aflic-
c ión ü muchas famil ias que h a n 
vis to sucumbir v i c t imas de su 
deber, acaso á los que á su sos • 
t é n c o n t r i b u í a n . 
Cier tamente que es imposible 
reparar t a n sensibles p é r d i d a s , 
pero . a l g ú n consuelo so puede 
proporcionar ¡> l o ; . que h a y a n 
quedado s i n apoyo n i recurso y 
en l a mas-completa desgracia . 
' Para t a n _ benéf ico fin se ha 
abierto u n a r s u j e r i c i o n en las 
columnas del Correo Mil i tar , 
siendo dos esdiulos e l t ipo m á x i m o 
quo sa ha lijado y, aunque l a 
cant idad recaudada no es t o d a v í a 
considerable h á c e s o preciso que 
las familias do los mi l i t a res y 
volunta r ios de la l i b e r t a d , muer -
tos en l a pasada i n s u r r e c c i ó n en 
: defensa de los mas sagrados i n t e -
reses, que se consideren con de-
recho á u n a u x i l i o eomo el i n d i -
cado, r emi t an á esta R e d a c c i ó n , 
ca l l e de l a L i b e r t a d n ú m . 2 1 , 
p r i n c i p a l , los documentos que 
j u s t i f i q u e n los referidos estremos. 
V . S. que comprendo las d i f i -
cultades que l a r e a l i z a c i ó n de 
esto pensamiento encierra y l a 
impos ib i l idad de proceder á c i e r -
tas averiguaciones, no e s t r a ñ a r á 
l a s ú p l i c a do quo h a g a inser tar 
en é l Boletín oficial de l a p r o v i n -
cia d» su d i g n o mando el opor-
' t u n o aviso para quo las personas 
| que deseen rec ib i r una parte p r o -
i porc iona l do l a suscrieion ci tada 
: y t e n g á n ; á e l l a derecho puedan 
. conocerlo por ¿ s e medio de p u -
, b l ic idad y hacer las oportunas 
> gostiones. 
Los g é n e r o s o i sen t imien to que 
t & V . . S. d i s t i n g u e n hacen esperar 
. fundadamente s e c ñ n d é ' t á n filan-
, t rdpica . idoa y . por e l lo . ; ;meréce 
j . anticipadas gracias que gustoso 
" le doy a p r o v e c h á n d ó ' e i t a oca s ión 
para of recer iñe á V . S. afectisimo -
seguro, servidor . :Q. . B . S. M : — -
. M i g u e l A . . . E s p i n ¿ . : H . ' 
U ¿En. -su y í r l u d he dispuesto..l'J, • 
''• jmblicacion eñ el ¿ o l e l i n oficial de, 
¿a provincia p a r a que, llenando a 
. conocimiento de lodos, puedan los 
que abriguen':. senl ix i ieñtos gene-
rosos inscribirse p o r la cantidad 
que tengan por conveniente, s in 
esceder de dos escudos, y los que 
se hallen en el caso de uti l izar los 
frutos de esa p a l r i ú l i e a y h u m a -
, n i tar ia suscr ipc ión sepan donde 
•• dir igir sus atendibles gestiones. 
' León Noviembre 28 de 1809.— 
, E l ü o b e r n a d o r = V i c e n t e L o b i t . 
!'. . M I N A S . -
' Z>. Vicente Zobit, Gobernador c i -
v i l d-¡ esta prov inc ia , etc. etc. 
Hago saber: que p o r D . Jacinto 
Mai t inez vecino do Madr id , r e s i -
dente en i d , ca l lo de Capellanes, 
. n . " 1.°, do edad 70 a ñ o s , p ro fes ión 
empleado j u b i l a d . ) , e.itado casa-
i do, se ha presentado en la Sec-
' c i on de Fomento de este Gobior -
1 no dé p r o v i n c i a en e l d í a ve in te 
! y «e i i de l mes de l a fecha , á l a 
'• u n a de l a t a rde , una s o l i c i -
t u d de reg is t ro pidiendo tres p e r -
tenencias d é l a m i a u ' d e cuar -
i z ó au r í f e ro l l amada Carmelita, 
si ta en t é r m i n o realengo de l p u e -
' blo de Salientes, A y u n t a m i e n -
' to de Palacios d e l S i l , a l s i t io de 
bert ientes de l S u r de l cerro C o n -
t o , y l i n d a N . pertenencias do l a 
m i n a A u s t r a l i a , E . S. y 0 . con 
t e r reno franco y prados de var ios 
vecinos de Salientes; baca l a de-
s i g n a c i ó n de las citadas t res pe r -
tenencias en l a forma s i g u i e n t e : 
se tendrft por p u n t o de pa r t i da l a 
estaca l i m i t e do l a m i n a A u s t r a -
l i a m i r a n d o a l E . y dfesde esta 
se m e d i r á en d i r eco io t í N . seis-
cientos met ros , f i j ándose la p r i -
mera estaca, y desdo esta a l airo 
E . se m e d i r á n trescientos metros 
y do este a l N . se m e d i r á n otros 
seiscientos met ros , y desde este 
a l O., .seiscientos met ros , f o r -
mando u n r e c t á n g u l o las per-
tenencias reg i s t radas . 
Y habiendo hecho constar este 
in terosado quo t i ene real izado e l 
d e p á s i t o p r even ido por l a l e y , he 
a d m i t i d o por decreto de este d i a 
la .presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de te rcero ; l o que se a n u n c i a 
por medio d e l presente para q ü o 
en • e l ' t e r in i i io , ' dóV sesenta dias'. 
contados desdo l a fecha de tes te ' 
ed i c to , puedan presentar en"este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o n derecho a l t o -
do ó par te d e l t e r r eno so l ic i t ado , 
s e g u t i p rov iene e l a r t i c u l o 2 4 d é 
l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
27. de Nov iembre de 1 8 0 9 . — E l 
U o b o r ñ a d b r = Vicente. L o b i l . * . 
do, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 
24 de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 27 de Noviembre de 1809 .— 
E l G o b e r u a d o r = Vicente Lobi l . 
% i - ... 
ducto del Reg ente do d icha A u -
diencia . M a d r i d I t de Noviembre 
do 1 8 6 9 . — E l Subsecretar io, E u -
gen io Monte ro R i o s . 
Hago saber: Que* por .D . . .Lu i s 
M é n d i u i l á ¿ M a r t i n e z , vecino- de 
M a d r i d , residente en ' id. ' , ca l le de 
Capellanes; ñ ü i n . ' l . V d e edad'de 
20 a ñ o s , p ro fes ión empleado, - se 
l i a presentado en l a S e c c i ó n do 
Fomento de e s t é ' G o b i e r n o de p r o - ' 
v i n c i a eri e l dia veintises del mes 
do Nov iembre a l á u ñ a d ó su 
tarde vuna . so l ic i tud ' do r eg i s t ro 
pidiendo cuatro pertenencias de 
l a m i n a de Cuarzo a u r í f e r o , l l a m a -
. da Peyiila, sito, en t é r m i n o rea len-
g o d e l pueblo de Salientes, A y u n -
t a m i e n t o do Palacios del S i l , a l 
s i t io de P e i l a - v e ñ d i m i a y l i n d a 
por todos aires con los Cerros de l 
Gato , en terreno realengo; I r i c o 
l a d e s i g n a c i ó n do las citadas 4 
pertenencias en l a forma s i g u i e n -
t e : So ' t e n d r á por. pun to desparti-
da, l a labor hecha y desde e l l a se 
m e d i r á en d i r e c c i ó n N . c u a t r o -
cientos metros l i j ándose l a es ta-
ca p r imera , y desde, esta e ñ di-
r e c c i ó n U . seiscientos metros , y 
de este a l aire S. cuatrocientos 
met ros , y desde este A O. E . otros 
seiscientos metros formando u n 
r e c t á n g u l o de las cuat ro p e r t e -
nencias . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
d o p ó s i . t o . p r e v e n i d o por l a l e y , he 
admi t i do por decreto do este dia 
l a presento s o l i c i t u d , sin p e r j u i -
cio de tereoro; l o que anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo l a fecha de este 
edic to , puedan presentar on este 
Gobierno sus oposiciones los quo 
se consideraren con derecho a l 
todo ó par te de l terreno s o l i c i t a -
Hago saber: que p o r D . J a c i n -
to M a r t í n e z , vecino de M a d r i d , 
residente en d icho p u n t o , ca l l e 
de Capel lanes , n ú m e r o 1.°, de 
edad de 70 ailos, p r o f e s i ó n e m -
pleado j u b i l a d o , se ha p resen ta -
do en l a s e c c i ó n de F o m e n t o de 
este Gobierno de p r o v i n c i a en e l 
dia v e i n t i s é i s de l mes de N o v i e m -
bre á l a una do su tarde u n a so-
l i c i t u d de reg i s t ro , p id iendo ' t res 
pertenencias de l a m i n a do cua r -
zo a u r í f e r o l l amada S a n fiernt-
trio, s i ta en t é r m i n o de Salientes 
de l pueblo d e l . mi smo n o m b r e . 
A y u n t a m i e n t o de Palacios d e l 
S i l , a l s i t io d é las las ver t ientes 
d e l N o r t e de los cerros de l « p u s o 
y l i n d a por e l S. con pe r t enen -
cias de l a . m i n a San Jacin to do 
l a Sociedad especial m i n e r a l a 
V i c t o r i a por O. N . y E . con t e r -
renos francos, hace l a de s igna -
c i ó n de las citadas tres pe r t enen -
cia» en l á forma s igu i en t e : Se 
t e n d r á por p u n t o de -par t ida l a 
estaca l í m i t e de l á m i n a San J a -
c in to quo u i i r a a l . : E . se m e d i r á n 
• seiscientos '^metros en d i r ecc ión-
a l N . fijándose l a ' p r i m e r á ^ o s t á c a 
y 'desde . e s t á al- • IS.: se. m e d i r á n 
t rescientos 'metros , y d e s d ó esta 
a l S.; otros. Seiscientos "metros 'mi-
d í éndose . a l O." otros ^trescientos 
m e t r o s - ' q u e d á n d ó asi cerrado e l 
n ú m e i o,de pertenencias que so-
l i c i t a . ; ' » - " • 
' Y habiendo hecho constar este 
interesado.que t iene real izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por. l a l e y , 
-he admit ido 'p 'or decreto ; de este 
dia: l a p r é s e n t e . s o l i c i t ú d ," s i n 
per juicio de t e r c e r o ; - l o que se 
anunc ia por medio d e l presente 
para que en e l t é r m i n o de se-
senta dias contados d e s d é - l a f s -
cha de este edicto, puedan p r o -
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones los que se consideraren 
con derecho a l todo ó par te de l 
terrerib sol ic i tado, s e g ú n p r e v i e -
ne: e l a r t í c u l o 24 "de la l e y de 
m i n e r í a vigente ' . L e ó n 27 de N o -
v iembre de 18B9-—El Goberna -
dor^-Vicente Zotiil. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA.-. 
M I M S T E I I I O DF. R I I A C I A Y J U S T I C I A . 
Habiendo quedado vacante 
por s e p a r a c i ó n de l que l o dosem-
peilaba e l Registro do la p r o p i e -
dad de L e ó n , de segunda clase, 
con fianza de m i l qu in ien tos ' es-, 
cudos, en e l t e r r i t o r i o de l a A u -
diencia de V a l l a d o l i d , so hace 
saber á los que aspiren á é l por 
considerarse con a p t i t u d necesa-
r ia para obtenerlo que den t ro do 
los t r e i n t a dias s iguientes á l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el ü o l o t i n of icial do l a p r o v i n c i a , 
e leven sus solici tudes d o c u m e n -
tadas á este Min i s t e r io por c o n -
ADMINISTRACION ECONÓMICA D I LA 
PROVINCIA DE LEON. 
£ a Direcciou general de P r o -
piedades y Derechos del Estado 
me dice lo que sigua: 
« l i s t a D i r e c c i ó n gene ra l dice 
con fecha de h o y a l Jefe do l a 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de Sa-
lamanca lo que s igue : 
Por e l Min i s t e r io de Hacienda 
se h a comunicado á esta D i r ec -
c ión con fecha 7 d e l a c t u a l la s i -
g n i o n t e orden d e l ' Regente del 
i í e i n o : . • ' ' ; : ' 
. l l i n i ) . Sr.: He dado cuenta a l 
Regente de l Reino de la', i n s t a n -
cia en que D . Fernando Iscar,, 
vecino de . S a l a m á n c á , so l ic i ta , 
que; con a r reg lo á lo dispuesto 
por e l a f t . 'S .* de l decrelo de l Go-
bierno Prov i s iona l de 23 de N o -
viembre de l a ñ o p r ó x i m o pasado, 
sa le admi t a en bonos del Tesoro 
d é l á e m i s i ó n de 200 mi l l ones de 
escudos, d e o r e t a d á : o n 28 de.-Oc-
, ; tubre ' (dé l , 'mismó á ñ o , el. 'pagb'de. 
;:uha yugada de í t i e r r a d e - labor , . 
procedente d e l c lero que se - s u -
b a s t ó en quiebra", :por no haber-, 
.so. satisfecho -á s ü ^ v e n c i m i e n t o 
•algunos, dé 'v los p a g a r é s otorgar 
-dos por . ' la .venta de; que habia 
sido' objeto a h t e r i ó r m e n t o , ante 
e l supr imido Juzgado de H a c í e n - j 
d á : de aque l l a p r o v i n o i á e n ; 3 Í d é 
Dic iembre ú l t i m o , quedando.' r e - , 
matada á': su favor en la" c a n t i -
dad de 3 071 escudos,-por l a que 
se le a d j u d i c ó en 25 de Enero s i -
g u i e n t e : '-
Y considerando que los c o m -
pradores de fincas declaradas en 
.quiebra , por fa l ta de pago de a l -
g u n o do los plazos.posteriores a l 
p r m i é r o ; se subrog a i en l u g a r de 
los anteriores rematantes en 
cuanto á los p a g a r é s que. estos 
suscribieron y dejaron; de -liacer. 
efectivos .á su venc imien to , . cuya-
o b l i g a c i ó n -aceptan comprome-
t i é n d o s e á satisfacer, a l contado 
e l impor te de , dichos p a g a r é s , 
conforme á lo prevenido por l a 
real ó r d e n de 3 do Setiembre de 
1802; lo cua l se cons igna en los 
anuncios de subasta como c o n d i -
c ión especial de l con t ra to . 
Considerando que, como c o n -
secuencia indec l inable do ese 
p r inc ip io , los segundos r ema tan -
tes t i enen l a misma personalidad 
j u r í d i c a que los pr imeros, y es-
t á n por. lo mismo obligados á 
c u m p l i r en é sa parto e l cont ra to 
que estos celebraron, s in v a r i a -
c ión a l g u n a , debiendo por lo t a n - , 
to ver i f icar e l pago en l a propia 
forma quo ellos debieran efec-
t u i i r l o . 
Considerando que, s i los c o m -
pradores quebrados celebraron sus 
contratos á n t e s de l a p u b l i c a c i ó n 
de los decretos de l Gobierno P r o -
v i s i o n a l de 23 de Noviembre 
del a i lo p r ó x i m o pasado y de 22 
do Enero de l co r r i en te , y no t e -
n í a n por lo mismo derecho á r ea -
l i z a r e l i m p o r t e de los p a g a r é s 
eh'bonos de l Tesoro, á no ser en 
•é l caso p rev i s to por e l a r t . 4." 
de l segundo de los citados d e -
cretos, tampoco pueden t ene r lo 
los segundos rematan tes , que r e -
presentan en todo su p e r s o n a l i -
dad: 
Considerando quo, por l o quo 
respecta á los p a g a r é s no v e n -
cidos a l t i empo de verificarse l a 
subasta en q u i e b r a , ' e l nuevo ro-
ma tan te no se subroga en l u g a r 
del quebrado, p j r q u o no acepta 
on cuanto á el los las ob l i gac io -
nes de este, sino que. se o b l i g a 
por si en m á s ó en m é n o s c a n t i -
dad, seguiv t iene p o r ' c o u v e n i e n -
to , y o torga nuevos p a g a r é s á su . 
cargo, s i n n i n g u n a r e l a c i ó n con 
los s u s ó r i t o s - p o r . aque l , . quedan-
do e l quebrado responsable de l a 
d ü e r j n c i a ' q í i e resul te de m é n o s 
d é l a segunda á l a . p r imera s u - . 
basta, conforme. a" lo es tableci -
do por l a c i t a d a - r e a l . ó r d e n Je "3 
d e - 6 e t i e m b r ó de 1802: 
. C o n s i d é r á u d o ,qüé,; :si los ' n u é - : 
vos p a g a r é s no representan/ ! los 
.proceden tes. ;dé l a a n t e r i ó . r ' s ú b á s — 
t a ; n i ' s o n s j i e q u í v a l e n c i a , ; s ino ••. 
ob l igac iqné ' s ' de t odb- .pun to . ihde - ' 
.pendientes, s á l o U p u e d e ; ex ig i r se 
su r é á l i z a c i o n con.arr 'eglo á : las"-
.d i spós io iónes v i g é n t e s - e n l á é p o - .-
.ca . e ñ .que se' é e l eb ró , e l cont ra to 
ó en que d ó b i e r á n háóe r se l e fé ' c - ' . 
t i v o s y e n s u c o n s e c u é ñ c i a l ó s c ó m - J 
. p r a d o r e s q ' u e . l o s o t o r g a r o n . d e b é ñ ' " 
•gozar -del.benefició". ' de satisfacer., 
s i í i m p o r t é . o n ' b p n ó s ' del.-Tésorp, '-
"cori á r r é g l ó / á l o s ' á r t i c ü l o s l ^ y ' : 
2.°, de l c i t a d o , ' d é c r e t ó " . do : 22; do . 
E n e r ó ú l t i m o , s e g ú n el ; caso en : 
que se encuen t ren ; 
S. A . , vistos los informes eva-
cuados por las Direcciones g e -
nerales (¡el Tesoro y de C o n t a b i -
l i d a d de l a Hacienda p ú b l i c a , y . 
de conformidad con lo propuesto 
por V . I . , se ha-servido resolver 
que. D . Fernando IScar no, t i ene 
derecho.: á que s e d ó admi t a e ñ . . 
bonos, de l Tesoro e l impor to do 
los p a g a r é s c u y a fa l t a de,.pago, 
produjo l a d e c l a r a c i ó n de quiebra 
de. l a finca á que se, refiere, su 
ins tanc ia , y que debe satisfacer 
a i contado por v i r t u d del remato 
quo de l a mi sma h izo en 3 1 . de 
JJiciombre de l a ñ o ú l t i m o confor-
mo á lo dispuesto por l a rea l ó r -
den de 3 do Set iembre de 18Cá; 
pndiendo solo hacer efectivos on 
dichos bonos los p a g a r é s suscr i - , 
tos por é l m i smo , puesto que ce-
l e b r ó su cont ra to con pos te r io r i -
dad a l dia 28 d é Octubre d é 
1808, con a r r e g l o á lo d e t o r m i -
nado por e l a r t . ' 2 . ° do l deoroto 
de 22 de Enero d e l aflo a c t u a l . 
Esta r e s o l u c i ó n es l a v o l u n t a d 
de S. A . que se comunique á ' lbs ' . 
Jefes e c o n ó m i c o s de las p r o v i n -
cias, para quo l a t e n g a n p resen-
te como r e g l a gene ra l on los ca-
sos a n á l o g o s que o c u r r a n , y d i s -
p o n g a n quo se p u b l i q u e en los 
Molclines oficiales, p r ev in iendo á 
los Comisionados do Ventas que 
cu iden de hacer con a r r e g l o ¡i ' 
e l l a l a advertencia opor tuna en 
los anuncios de subastas de l a j 
c l a s ¿ de que se t r a t a , para cono-
c imien to do los l i c i l adores . i 
A l propio t i empo, desea rulo 
S. A . p reveni r las dudas que \ 
acaso puedan suscitarse sobre la ! 
forma en que debe hacerse e l pa- j 
g o do las fincas .subastadas en 
quiebra por nc haberse .satisfecho 
por S'js rematantes los p r imeros 
plazos, y teniendo en cuen ta quo 
en estos casos los segundos com-
pradores no se subrogan en nada 
en l u g a r de los quebrados, sino 
que contraen una o b l i g a c i ó n nue -
v a , de todo pun to indopendionto 
de l a de aquel los; se ha servido 
t a m b i é n declarar que dicho pago: 
puede realizarse en bonos d e l 
. Tesoro, a l tenor de l o dispuesto 
por .los a r t í c u l o s l . ° y " 2 . ° de l de -
creto repetidaniente ci tado.de 22 
de Enero del c o m e n t e af lp; poro 
e n ' l á i n t e l i g e n c i a de que, si los 
quebrados' a d q u ¡ r i e s e n de n ú e v o . 
l a finca por ce s ión ' d e l segundo 
r ema tan t e . deberíin" • hace r lo , é n 
l a forn ía á que estaban o b l i g a -
dos,. , s e g ú n e l con t ra to . . quo 
h ic i e ran ^ a n t é r i c r m ó i i t ó , y c u y a 
; fal la-de c á m p l i m i e u t o p r o d ú j o la 
q u i é b r a i & s p b r e ' l o " c u a l ' debér .V 
t a m b i é n hacerse la;oportuna- acl -
ver tencia en los anuncios .de s u -
basta. ••; ~ 
, .;-De drden de S. A . - l p / c o m u n i -
.. co á V. L ¿ará^lo ' s"efec tos oonsi-
gu i e i i t e s . ' , - . , 
. -T. 'esta D i r e c c i ó n l o t raslada iV. 
. - V Í - S ; pa ra ' : . »u i n t e l i g e n c i a y 
c u m p l i m i e n t o . • . '•; , : 
Lo . q u é c ó m n n i c o ' á V . ' S . para 
igua les fines. Dios gua rdo á 
V . S muchos aflos. M a d r i d 18 
de Noviembre de 1869.—Estanis-
lao Suarez Ino l&n .» 
L o que so inser ía en el fioklin 
q/icial ile la p r o v i n c i a ; p a r a ; co-
nocimiento .de - los interesal los. 
Lean 29.«fe Noviembre de IS í iü . 
—Jovito Rie s l ra . 
DE LOS AYUNTÁMIEWTOS. . 
of ic ia l pues pasados s i n v e r i f i c a r -
lo los p a r a r á pe r ju ic io . Car r . ice-
delo Noviembre 22 de 180' .) .—El 
A lca lde Presidente do l a J u n t a , 
Bernardo A m i g o . 
- .Alca ld ía conslUucioual.de, 
Carracedelo. 
H a l l á n d o s e t e rminado e l r e -
pa r t imien to del impues to perso-
sonal de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
correspondiente a l presente a ñ o 
econt ímico de 18G9 á 70 , se h a l l a 
do manifiesto en l a S e c r e t a r í a de 
esto A y u n t a m i e n t o y se ruega 
Atodos los comprendidos en é l asi 
vecinos como forasteros se p r e -
senten en dicha S e c r e t a r í a á ente-
rarse de su contenido y ¿ s u p o n e r 
las razones que c o n s i d e r ó i i acer-
tadas sobre e l t a n t o por 109 en 
l a derrama de l cupo y recargos 
que c o r r e s p o n d i ó á d icho A y u n -
t amien to dent ro del t é r m i n o de 
seis dias de que esto anunc io 
t enga pub l ic idad en e l B ó l e t i n 
Alcaldía conslilu-. ional de 
Vülamizt tr . 
De conformidad con lo quo 
dispone e l a r t í c u l o 3C do la i n « -
t r u c i o n para e l impues to perso-
n a l , s e g ú n decreto de 12 de 
A g o s t o . ú l t i m o : aviso a l p ú b l i c o 
quo e l r epa r t i m i en t o i n d i v i d u a l 
do. cuotas íi cada c o n t r i b u y e n se-
flalado por l a j u n t a repar t idora 
do oste d i s t r i t o m u n i c i p a l , se po-
ne de manif ies to en la Secreta-
r i a do e s t e . A y n t a m i c n t o por. e l 
t é r m i n p . d e c inco d i a s , ; á contar 
desde l a i n se r c io i rde este a n u n -
cio en .el B o l e t i r i o f ic ia l do l a 
p r o v i n c i a ; para que dent ro de 
este plazo inp rp rogab le . se en- ' 
teren. los- ,vecinos y forastaros, 
a d v i r t i é n d o l e s que n i n g u n a re^ 
c l amac ion so rá admi t i da una vez 
t r a scur r ido e l p lazo s e ü a l a d o , pa-
r á n d o l e s por . . cons iguiente , los 
perj uicips (de. l a l e y . V i í l a m i z a r -
22" de N p y i é m . t e e de 18G9..-r-Ma-
hf tc l Cáb ' a l lo ro , ' 
. Alcaldid conslltucional.de 
•„'• .-v. -.7 Uatadeon. . ". 
. . Cons t i tu ida l a J u n t a r e p a r t i -
dora d e l impues to personal -para 
e l corr iente a l i ó , se hace saber ¡V 
todos los vecinos y forasteros que 
perc iban rentas . pensiones, ó 
sueldos sujetos á é l , presenten 
relaciones ju radas en l a Secreta-
r i a do oste A y u n t a m i e n t o en e l 
t é r m i n o de ocho dias conforme. 4 
i n s t r u c c i ó n , pues do no v e r i f i -
carlo l a J u n t a o b r a r á y les p a -
rará e l per ju ic io consiguiente ' . 
Matadeou 20 de Noviembre , de 
1889:— F a b i á n V i l l a , 
Alca ld ía conslilucionul de 
Noceda. 
Habiendo t e rminado e l repar-
t i m i e n t o de c a p i t a c i ó n de esto 
mencionado A y u n t a m i e n t o , e l 
que pertenece a l a í lb e c o n ó m i c o 
do 18(')9 á 1870, se previene á 
todos los c o n t r í b u y o n t e s asi v e -
cinos como forasteros que en é l 
s é h a l l a n comprendidos, que so 
h a l l a do manif iesto en e l s i t io de 
costumbre, por t é r m i n o do c i n -
co dias A contar do l a i n s e r c i ó n en 
o l B o l e t í n of ic ia l en c u y o t iempo 
designado t i enen l u g a r de p r e -
sentar las reclamaciones de a g r a -
vios que sobra e l oupo para e l 
tesoro, mun ic ipa le s , provinc ia les , 
premio do cobraza, y h a n sido 
grabadas sus u t i l idades ó sea e l 
haber que esta J u n t a ha podido 
ca lcu la r á cada c o n t r i b u y e n t e 
pasados los cuales s in que l o v i -
r i f iquon les p a r a r á e l per ju ic io 
cons igu ien te que l a i n s t r u e i o n 
t iene establecida. Noceda 22 de 
Noviembre de 1 8 0 9 . — E l A l c a l -
de, Pedro Ar i a s , E l Secretar lo 
Atanasio A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de V a l -
dcf i ienlés del P á r a m o . 
Se h a l l a de manif ies to en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to e l r epa r t im ien to del impues to 
personal formado para o l presen--
te aflo e c o n ó m i c o y duran te te r -
cero dia d e s p u é s de i n s e r t ó en e l 
B o l e t í n of ic ia l do l a p r o v i n c i a 
pueden, todos los comprendidos 
en e l ,mi smo , asi •-vecinos como 
forasteros enterarse de sus r e s -
pectivos haberes, -y con t r ibno ion -
que por e l los les correspende-paV 
gar. en esto A y u n t a m i e n t o i n t e r -
poniendo: cuantas r é c l á m á c i o n é s 
sean ju s t a s , pues pasado dicho 
t é r m i n o s in-ver i f icar lo l e s l . p a r a r á . 
pe r ju ic io ; V á l d e f u a n t e s : y , : Ñ o - : 
v i embre 16 d é 1869. — Juan San 
M a r t i n ; ' • .•. - . ' ' • 
Alca ld ía cons l i l ac imal de "•;> 
.: , Calzada. ' - ;.• 
Ins ta lada l a J u n t a repar t idora 
de esta A y u n t a m i e n t o para p r o -
ceder e l r ep : i r t imion to pe r sona l , 
para a l presente aflo: e c o n ó m i c o , 
se hace saber ¡i todas las pe r so -
nas vecinas y forasteras que p í r -
c iban haberes procedentes de fin-
óos , sueldos ó salarios, p resenten 
en l a S s c r e t a r í a de esto A y u n t a -
m i e n t o , " en e l t é r m i n o de ocho 
dias & contar d e s d é l .v i n s e r c i ó n 
de este anucio en e l B o l e t í n o f i -
c i a l , relaciones j u f a d á s . c o n a r r e -
g l o á i n s t r u c c i ó n , de no v e r i f i -
carlo les p a r a r á e l per juicio c o n -
s igu ien te . 
Calzada Noviembre 16 de 1869. 
— E l Presidente, M a n u e l H e r r e -
ros. 
AlcaMia cons l i iúc iona l de 
Villarejo. 
Terminado e l r epa r t imien to 
de l impues to personal , corres-
pondiente a l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1869 á 70 , se h a l l a de mani f ies -
to en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o por e l t é r m i n o do c inco 
dias, á contar desde l a i n s e r c i ó n 
do este anuncio en e l B o l e t í n 
oficial do l a p rov inc ia , á fin de 
que los con t r ibuyen tes puedan 
hacer las reclamaciones o p o r t u -
nas, pues pasado dicho t é r m i n o 
s in ver i f icar lo no s e r á o ídas y 
les p a r a r á e l per juicio cons igu i en -
t e . V i l l a r e jo Nov iembre 19 de 
1 8 6 9 . — E l A lca lde , Mateo F u e n -
tes. 
Alcald ía constitucional de Chusen-
dot de los Oteros. 
Const i tu ida l a J u n t a enca rga -
da de hacer e l r epa r t imien to d e l 
impuesto personal cor respondien-
t e a l a ñ o , e c o n ó m i c o de 1809 á 
70 , se preyione á todas l a s perso-
nas asi vecinas como forasteras 
q u é perc iban , en este A y u n t a -
m i e n t o , haberes procedentes de 
fincas, i n d u s t r i a , j o r n a l e s , s u e l -
dos; ó. salarios pressnten en 
la .Secre ta r ia del A y u n t a m i e n -
t o , .:lasr relaciones ju radas en 
e l t é r m i n o de ocho dias á con ta r 
dpsi'e I f f . insercion de esto a n u a - . 
c ió en e i B o l e t í n of icial con a r -
rog lp á l a i n s t r u c c i ó n "inserta é n 
e l mismo fecha;20"de"Agosto " iú-" ' 
t i m o , pues de: no hacer lo asi , l i ' . . 
J u n t a los c l a s i f i c a r á s e g ú n " t e n -
g a por m á s conveniente p a r á n -
doles todo pe r ju i c io . Gusendos y 
Noviembre 8 de 1 8 6 9 . — E l A l -
calde M i g u é l G o n z á l e z . 
Alcaldía constitucional del A y u n - ; 
ttmienlo de Vegaquemada. 
Terminada por l a J u n t a repar -
t idora del impuesto personal do ; , 
este m u n i c i p i o l a r e g u l a c i ó n y 
c las i f i cac ión de haberes de cada 
con t r i buyen t e en v i r t u d do no 
haberse p r e s e n t a d o l á s d e c l a r á c i b -
n é s j uradas que previenen los ar-
t í c u l o s 25 y siguientes- y de las 
facultades que e s t á n concedidas 
por ellos en l a i n s t r u c c i ó n , se 
anunc ia a l p ú b l i c o ha l la rse de 
manifiesto en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por e l t é r -
mino de cinco d ías para que con-
forme a l a r t i c u l o 37 presenten 
las reclamaciones do agravios 
de que se crean asistidos, c o n 
aperc ib imiento que p isado s i n 
ver i f i ca r lo y a no s e r á n o í d a s . 
Vegaquemada 19 de Nov iembre 
de 1869.— E l Alca lde , Juan M a -
r í a Robles. 
¿ i c a l d l a contl i l iui ioñal de 
S ó p e n t e l o s . 
E a c u m p l i m i e n t o de l u que dis-
pone e l ¡ i r t . 36 J « l a i n s t r u c c i ó n , 
e l reparto del impues to personal 
p e r m a n e c e r » de manif tes lo en 
l a Secretaria d e l A y u n t a m i e n t o 
por e l t é r m i n o de cinco dias c o n -
tados desde e l en • que este sea 
inserto en e l B o l e t í n of icial para . 
que los que se crean a g r a v i a -
d o ! presenten sus reclamaciones, 
pues n i n g u n a s e r á admi t ida u n a 
vez t rascurr idos . I loperuelos á 
20 de Noviembre de 1 8 6 9 . — E l 
A l c a l d e , J o s é A l i j a . 
—4 
parecer, se l o d e c l a r a r á rebelde 
y c o n t u m á z , y l é p a r a r á e l p e r -
j u i c i o cons igu ien te . 
Dado en L e ó n á ve in te y » i e t e 
de Nov iembre do m i l ochoc ien-
tos sesenta y n u e v e . — T o m á s 
ü d a r o t o Salado: —Por mandado de 
s u S r i a . , A n t o n i o G a r ó í á Ocon. 
— . ^ > . 
Alcald ía consMucional de Valver-
de del Cambio. 
Terminado - e l r e p a r t i m i e n t o 
de l impuesto por sona lco r respon-
. d i en t e - a l presente aflo eoondmi-
co do 1809 a l 70 , se h a l l a de m a -
nifiesto en la Secretaria do este 
A y u n t a m i e n t o por e l t é r m i n o de 
cinco dias á contar desde l a i n -
s e r c i ó n de este anunc io en 'ol B o -
l e t í n of ic ia l de l a r p rov inc i a . á 
fin de que.: los ' ' ' ' contr ibuyentes , 
que se consi ' leren agraviados 
puedan hacer las reclamaciones 
oportunas, pues pasado dicho t é r - . 
m i n o s in ver i f icar lo no s e r á n oí-, 
das y les p a r a r á e l per juicio c o n -
s i g u i e n t e . : , < . .• : ' 
Va lve rde del Camino 27 de 
Nov iembre do 1 8 6 9 . — l i n n q u e 
Santos. 
Por e l p r e s e n t é p r i m o r edicto 
c i to l l a m o y emplazo á u n t a l 
Juan d Esteban P é r e z que se cree 
ser n a t u r a l de Boyas pa r t ido j u -
d i c i a l de Tolosa , de diez y siete 
á diez y ocho a ñ o s de edad, her-
mano de Dorotea P é r e z , e n ' c u y a 
c o m p a ñ í a v i v i ó en esta c iudad a l 
barr io de San .Lorenzo para que 
dent ro do nueve d í a s A con ta r 
desde e l en que t o n g a l u g a r l a 
i n s e r c i ó n d e l p re ion te en o l -Bo-
l e t í n o f i c i a l , se presente en este 
Juzgado á contestar á los cargos 
que l e r e s u l t a n en causa c r i m i -
n a l que con t r a e l misino estoy 
in s t ruyendo por suponerle a u t o r 
del d e l i t o í d e ' h u r t o de, u n caba-r 
l i o propio de J u a n Trobajo v e c i -
no de esta c iudad en e l dia diez 
y ocho de Setiembre l i l l i m o ; con 
aperc ib imien to que do no c o m -
parecer, se s e g u i r á y . sus tancia-
r á Ja causa en su ausencia y r e -
b e l d í a y le p a r a r á e l cons igu ien-
te per ju ic io . Dado en Leon á 
ve in te y cinco do Noviembre de 
de 1 8 0 9 : ^ T c m t U Maroto Salado 
Por mandado de s u Sna . M a r t i n 
Lorenzana . 
de O l z i n a - - P o r mandado de sa 
S e ñ o r i l , J o s é G o n z á l e z . 
H a l l á n d o s e vacante l a N o t a r í a 
da l a v i l l a de Bembibre de este 
par t ido j u d i c i a l , de orden d e l 
l i m o . Sr. Regente do l a A u d i e n -
cia de l T e r r i t o r i o , y en confor -
m i d a d á l o dispuesto en los a r t í -
culos d e l quince a l ve in t e d e l 
Real decreto de; ve in t iocho de 
Dic iembre de m i l ochocientos se- : 
senta y seis, se anunc ia su v a - '• 
cante á fin de que los aspi rantes , 
á e l l a , den t ro del t é r m i n o do'-' 
cuarenta dias á contar desde 
que se h a y a anunciado de ó r d e n 
de l Gobierno en l a Gaceta de 
M a d r i d , d i r i j a n las sol ic i tudes 
a l a E x c e l e n t í s i m a Sala de G o -
b i e n i o . '• . . i 
• Dado en Ponferrada á v e i n t i -
sé i s de Noviembre do m i l ocho- ' 
cientos sesenta y nueve -—Diego 
de Olc ina .—Por su mandado, 
Faus t ino Mato , Secretario. 
DIt LOS JUZGADOS. 
Licenciado D . T o m á s Marola S a -
lado, Juet de p r i m e r a ins tan-
cia de esla ciudad de Lton y su 
partido. 
Por e l presento tercero y ú l t i -
mo edicto, c i to l l a m o y e m p l a -
zo, A. Jaime Orospo l l o r a n , n a t u -
r a l de V i l l a v e n t o , para que d e n -
t r o de l t é r m i n o do nueve dias ¡á 
contar desde i a insore ipn de este 
edicto en e l B o l e t í n o f i c i a l , se 
presente en este Juzgado, y es-
c r i b a n í a de l que refrenda, c o n 
objeto de hacer le ' saber l a son-r 
tonc ia dictada en l a causa que se 
l é ' s i g ñ i d por a n a l l a í n i é n t o de 
morada!, y c i t a r l o y emplazar le 
para ante e l t r i b u n a l super ior , 
donde se r e m i t i r á l a causa, c o n 
p o r c i b i m i e n t o que de no c o m -
D. Diego de Olzina Montero de -
L t y n m s a , Juez deprimera m s - , 
tanda de Ponferrada y supar- - \ 
iido. ' i 
Por e l presento c i to l l a m o y •' 
emplazo á Francisco A r m e s t e g u i • i 
n a t u r a l do A t a u n eu e l pa r t ido . • 
j u d i c i a l de Tolosa do ve in te y ; 
tres a ñ o s de edad, sol tero, para ! 
que á t e r m i n o de t r e i n t a d iasque I 
e m p e z a r á n á contarse desde l a : 
i n s e r c i ó n do este edicto en l a Ga-
c e t a do Madr id se p r é s e m e ¡ eu: 
este Juzgado á r end i r su dec la -
rac ión , en l a causa que en e l m i s -
m o se s igue sobre lesiones á é l 
inferidas por J o s é de Vega , r e s i -
dente en Carucedo, y á manifes-
t a r si quiere ó no mostrarse par te 
en dicha causa; pues de no h a -
cerlo en e l t é r m i n o s e ñ a l a d o , se 
l e h a b r á por presentado y sus-
t a n c i a r á l a causa á ins tanc ia t a n 
solo de l P romoto r fiscal. 
Dado en Ponferrada á ve in t e y 
seis de Nov iembre de m i l ocho-
c i o n t o i sesenta y nueve .—Diego 
H a l l á n d o s e . vacantes las Nota -
r ias de Torono y S igueya de este . 
pa r t ido j u d i c i a l , por (irden del 
I l i u o . , S r . Eegente do l a A u d i e ñ - -
c id del t e r r i t o r i o . y en confor-
m i d a d á l o dispuesto en los a r t í -
culos de l quinco a l v e i n t i u n o del 
Real Decreto.; do. ve in t i ocho , de 
Dic iembre de m i l ochocientos se -
senta y seis; se anuncia su v a -
cante á fin de que los aspirantes 
á ellas en e l t é r m i n o do cuarenta 
d í a s , á contar desde su p u b l i c a -
c i ó n en l a Gaceta de Madr id de or-
den del Gobierno, d i r i j a n sus so-
l i c i tudes á l a Excma . .Sa l a de Go-
bierno de l a Audienc ia de l t e r r i -
t o r i o . 
. Dado en Ponferrada á v e i n t i -
s é i s de Noviembre de m i l ocho-
cientps/sesenta y nueve .—. .D ie -
go de Olz ina .—Por su mandado, 
Faus t ino M a t o . 
ANUNCIOS l ' A U T I C Ü L A U E S . 
c ion no t enga r i v a l n i a u n en e l 
e x t r a n g e r o . 
C A D A A Ñ O R E P A R T E 
2000 á 2500 d i b u j o s de bordados, 
labores y adornos de cuantas c l a -
ses i n v e n t a e l buen g u s t e — 2 4 
grandes patrones para cortos do 
vestidos t a m a ñ o n a t u r a l . — V a -
rias t a p i c e r í a s en colores, p u n t o 
B e r l í n . — A l g u n a s piezas de m ú -
sica.—100 figurines en ' n e g r o y 
48 6 mas sobre acero, i l u m i n a d o s . 
—1200 ó mas columnas de l e c -
t u r a , t a m a ñ o g r a n fo l io , i m p r e -
sas sobre papel v i t e l a , que c o n -
t i enen cuantas expl icaciones 
puedan desearse sobre las l abo -
res y adornos, y sobre 60 tomos de 
novelas preciosas, i n s t r u c t i v a s y 
morales . 
R E G A L O . 
L-is S e ñ o r a s que se abonen A 
l a e d i c i ó n de l u j o , reciben g r a -
t is e l Crran Almanaqtte . E u c K l o -
pédico E s p a ñ o l I lustrado; que l a 
Empresa pub l i ca i n c l u s i v a m e n -
te con esto objeto, y e l c u a l cons-
ta de u n tomo en 4 . ° m a y o r de 
mas-de 200 p á g i n a s . -
Para mas detal les se d á e l pros-
pecto g r a t i s en-su A d m i n i s t r a -
c ión de M a d r i d , ca l le de B a i l e n , 
n ú m e r o 4 , y l i b r e r í a de D . C. 
B a í l l y - B n i l l e r e , plaza de Topete, 
n ú m e r o 8. ... • •••• i . ... 
T a m b i é n se remi to á Provinc ias 
a qu i en l o so l ic i to . 
LA MODA ELEGAiNTU ILUSTI1ADA, 
PERIODICO 
Exdusioo para seüorat ¡¡ seiloritai. 
Las modas mas r e c i e n t e » r é p r e -
sentadas por los figurines i l u m i -
nados mejores que se conocen,: 
las explicaciones mas deta l ladas 
que so pueden desear, l a m o r a l i -
zadora l e c t u r a de sus novelas y 
a r t í c u l o s hacen que esta p u b l i c a -
M O L W O E N A R R I E N D O . 
Se a r r i enda e l t i t u l a d o de Bao-
za, ex is ten te en e l coto de San 
A n d r é s , de l a propiedad de los 
herederos de D o n Is idro Baoza 
S a n t i y a n , co l indante con los t é r -
minos de V i l l a i n a ñ a n , Fresno y 
V e n a m a r i e l . ' " 
Se advier te á los l i c i t adores 
que acaba de hacerse obras do 
c o n s i d e r a c i ó n en todo e l a r tefac-
t o , cons t ruyendo de nuevo toda 
su m a q u i n a r i a y ú t i l e s necesa-
r ios , con escolentes piedras f r a n -
cesas. L a presa y puer tos se h a -
l l a n comple tamente reparados y 
c'on' las ' seguridades, necesarias, 
de manera que e l a r rendatar io 
no. t e n d r á que hacer desembol -
so n i gasto de n i n g u n a clase: E l 
p l i ego de condiciones se h a l l a de 
manif iesto en casa do D o n Pedro 
R o d r í g u e z M o n f i e l , de V i l l a m a -
ñ a n autor izado por los d u e ñ o s 
para celebrar e l con t r a to . 
Impreula de Miñón, 
